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A case of implant treatment ofmaxillary front tooth and alveolar bone loss due
to traffic injury
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1) Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Shiga Medical University of Medical Science
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Abstract
A young patient with maxillary front tooth and alveolar bone loss in the portion of the maxillary丘ont tooth due to a traffic
injury, underwent self-bone graft from the mentum and the mandibular ramus. Thus, good alveolar ridge form was restored in
the portion of the maxillary front tooth. Subsequently, following implant treatment in the maxillary front tooth portion
丘inctional and aesthetic recovery was achieved.
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